


























哀楽がある。 Fuller[2004 (1992) J 
はそのようなヒンドゥー教の特徴を流













































































































































17. 線車事 35. .撃事震
18. -'1"タサパ明 書6.:f明ゲ4ンダう~-ジ守場椴
図3 ナタラージャ寺院[田中2007: 8] 
kumpamの数は人間の9つの穴を表し，内部の本殿と拝殿を隔てる壁の格子の
数は98のt瓜vaと呼ばれる人体の機能を表している。同じく本殿と拝殿をつな
ぐ5段の銀製の階段は“NaMa Si Va Ya" という MulaMantraを示すと同時に，


























































































































































































































11 朝から順番に Kalacanti(6: 30) I!:antamkalam (10: 30)， Uccikalam (12: 00) ， 
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Relationships among Hindu Gods 
Considering from Space Structure， Myth and Religious Practice加 Chidambaram，
South India 
Mayumi IIZUKA 
This artic1e examines relationships among Hindu gods in terms of the space structure， 
myth， and the religious practice in Chidambaram， south India. Anthropologists have c1assi-
fied Hindu pagan gods. They have focused on a degree of human pureness， possession style， 
intimacy and hierarchy in kinship among gods， and the variation of avatar. Such relationships 
among gods reflect on the architecture and space structure [Harper 1956， Dumont 1986， 
Tanaka 1990J. However， because their researches have been conducted in a vi1age area， it is 
not enough to analyze a temple town which has more complicated structure. With this point 
in mind， 1 consider the relation among not only the a打 angementof architectural structure but 
also the myth handed down in the temple and religious practice from more comprehensive 
view point. This paper aims at the relationship among gods加 Chidambaramas town context 
by focusing on not a consistency but the gap among them. 
Chapter two considers the space structure of temple and that of town. The concentric 
structure of temple corridor and street embody the ideal of ancient architectural book (Vastu 
Sastra) . Gods have been ordered from the center to periphery on the transcendental per-
spective. A marital partner is a汀angedon the temple grounds and dangerous single goddess is 
segregated to the border. The intimacy of kinship among gods actualizes the aηangement that 
Nataraja is its starting point in centripetal space struc印re.
Focusing on the myth related with the space structure， Chapter three deals with three myths: 
Dance compet託ionbetween Siva and Kali， Manikkavacakar hymn， and Parvti goddess. The 
characters and places connected with these myths materialize as individualized temples. On 
the other hand， by the separate festivals in each temple， the lack of ritual relationships can be 
pointed out. The gap between space structure and myth appears there. 
Chapter 4 investigates the religious practice which can be observed in Natarja and goddess 
temple in Chidambaram. First， 1 deal with the the routine puja and festival in main shrine of 
Nataraja temple. Then by dealing with the festival in the Goddess temple， 1 focus on the diι 






lustrate the superiority of Dikshtiar and the hierarchic division among gods. 
In conclusion， 1 consider the gaps between the space structure， myth， and religious practice. 
There is not always the consistency between them. That is the contrast between village and 
town and such a multilayered nature is the feature of relationships in Hindu town. 
Keywords: Hinduism， space structure， myth， religious practice， temple town， Tamil Nadu， In-
dia 
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